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Вступление России в ВТО – отнюдь 
не завершение, а лишь ступень 
сложного и противоречивого подъема 
страны к новым экономическим 
высотам, закрепление подобающего 
места в мировой экономике 
и торговле. При сопутствующем этому 
усилении конкурентного давления 
на участников рынка транспортных 
услуг возникает потребность 
в большей четкости методических 
подходов к параметрам безопасности, 
качества и конкурентоспособности 
перевозок. С этой точки зрения авторы 
анализируют ситуацию с драйверами 
роста на транспорте, проблемы 
контейнеризации грузоперевозок, 
роль инноваций, а также ожидаемые 
отечественным бизнесом риски 
в отношении доступа на иностранные 
рынки.
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ями  для  сферы  контейнерного  бизнеса 
в стране до 2020 года должны стать:














ществующая  их  рыночная  доля  в  15% 
во многом обусловлена практически пол-






•	Транзитный рынок (с учетом всех суще-
















скорость  500–700  км  в  сутки,  отправка 
по готовности, охрана в пути следования, 















































































































































прерывное  совершенствование  всех  без 
исключения свойств, освоенных в предыду-
щий период. С учетом поколенческой пре-


































































































































ских ресурсов, авиационного и железнодорож-
ного транспорта, деятельностью портов 































































































Рис. 2. Уровень контейнеризации грузовых перевозок в различных странах мира.
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